Под знаменем Ленина. 1935. № 150 by unknown
Колхоз „Новая деревня" образцово готовится к уборке урожая
Шрюлет&рии *сех стран, соеОиняйтесъ!
I іод знаменем
ОСГ ft н. 
Поедании» PS ШШ 
т ч  * pbs 
С м р д а о г с н о й  » б а
ГНЕТ*ШОДІТ ШШЕВШ
Подлинная илг *
Н е 1 мп«. 1 -20  к.
, 5 -  г-40 к.
. I J-60 *.
З а к о н ч и л и  п р о п о л н у  
п о с е в о в ,  п е р е к л ю ч и л и с ь
н а  с е н о к о с
«* 1 5 0 (1 1 0 6 )»  5 июля 1935 года, пятница ♦ №« 150
ПО-ЕОЕВВМ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Решение в Паевого зле 
вума ЦК ЁК§(6) обязана 
ет вее вмхезп, совхозы и 
GPC‘s заводов иметь в вы 
вешнем 1935 г. вультурвые, 
«засоренные посевы, дэ 
бн сиять высокий урожай, 
яа нолученве которого есть 
все ВОЗМОЖНОСТИ. Для 8Т0Г0 
нужно вее посевм зэрноаых 
и овощнйх «ультур праве­
ете в культурный, содаалш 
стичесвий вид, т. е. уда 
лить все сорняки.
Не в меньшей степени 
это решѳиве обязывает в 
сельхогкомбаеат Хромпик», 
который делжен на деле 
бороться за выполнение ре 
ямнвй партии а правитель 
ства. В этом должна быть 
заинтнресовава вся обще­
ственность Хромпикоаего 
яавс.да. Тем не мерее сель 
хоакбмбвнаТ на 25 вши. 
в свакк с ведвстатв&ігрібо 
чей силы с пропедкой зер 
новых отстает— пропвл&т 
всего 23 га шй 76 га.
Сводка
выполнения производственной 
ір в г р а м ы  заводами- района
за 3 июля 1935 года, 
М Е Т А Л Л
Проподга не ждет. Оргг 
ик запив завода Хромат- 
должны мобилизовать всю 
обществе ввость В ПОМвЩЬ 
свдьхоаввмбянату. Но вме
СТО Ы0Н0ЩИ СО СТОрОНН
парткома и ФЗК на долю 
ОРО'а дост ашся 1>дви обе 
щан«я.
На 23 нюня — обещала 
40 чел. домохозяев завода* 
ярвшяа тольво 7.
Начальник ОРС'а тов. 
ПІтеІя не считаем нужяим 
добиваться ваврепдіиия ра 
бачих седьхэз ѵомбаиата. 
Ряд знобь поступйвшк-х ра 
бочах т  вмеют првкрени 
тельных та.іонвв в& июнь 
в магазвніім ОРО‘а.
То*. ІПтеін не дает раз 
решения о выдаче талонов 
мѵтаваруя, чи* ді.я одного 
месяца влн невкольвих 
дне! uer смысла выдавать 
Все это вместе взятое
служа г причиной ухода ра 
бочих.
S сеноубороч той вембв 
цат подготовлен ведостаточ 
ао: имеется только 4 сено 
косилки, кая ных граблей 
1, косы есть, Вйлш • оть, 
граблей дереввяных голь 
ко 20 штук, веревок нет, 
рабочие брігады не додэб 
ркяі?,. бригадира нет.
S уборке комбинат гото 
ВЯТСЯ плохо. К  сноповязал 
ве нет , необходимых ча­
стей—элеваторной аеси, ше 
ст&ренок 4 шт., вязальной 
мглы и элеваторного полот 
на. У карте феле ковал ов 
нет храповиков (муфт) 2 шт., 
у сяяосореажа вот вула 
НОВ 2 шѵ.
М; жна сейчас же, у е  за 
тигввая ни вдяоге дня, но- 
бвевому взяться за приоб 
рете-вве необходимых запас 
ш ё  частей я р^истуанть 
в ремонту уборочных ма 
шин.
Сыч кин.
УБОРКУ ВСТРЕТИМ В ПОЛНОЙ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГОТОВНОСТИ
(Б го п н *  х)
► 3 м а« 2© *
а3
Огнеупоры
Д в Н а С;
Дабьт
Евавцвта 285 313,08 68 8
Формовка 180 158,21 75,2 
Вмгру35»
'* » • !  107,6 80,5 63,8
Трубзавод
Мартен 65,4 66 100,92 
Хв,оі«ні Не работает 
ГарачяІ 50 36,48 4®,S3
Билимбай:
При врор ботке обраще­
ния 2-го облааТного сЧзда 
колхозьиков- ударников, ве 




В отвит яа решение июнь 
екого пленума ЦК партяв 
и призыв отлічаиков итак 
же решил не быть в хвоек. 
Включаясь во вее юім вый 
конкурс - соревнование на 
поста».-у государству в к* 
сококачествемного зерна, я 
ставлю евоей задачей уб­
рать урожай бее малей­
ших потерь в установлен­
ные сроки, Сдать досрочно 
государству полвбцеаиое, 
хорошее верно в счат зер­
нопоставок—первейшая на 
ша обязанность.
Уборку дстретвм в пол 
ней б свой готовности, дре 
мать не будем. ВЪе ещдн 
вралошмм, чтобы взять яер 
венотво в к нвурсе.
Я призываю включн'тьея 
во всесоюзный конкурс 
соревнование на поставку 
говударстіу високввачест- 
івеічного зерна пр^дседате 
лей колхоза им. Каіинива 
т. Михалева, ,,Ленинскей 
|уть? г. Мубинкина, им. Бу 
деняого т. Ларина.
Ответ ожидаю через кзе  
ту .Под знаменем Лени­
на"
Пред. колхоза „Но< 
яая дероваа" Б)кзркій
Х Р О Н И К А  К О Л Х О З Н О Й  
Д Е Р Е В Н И
Общее собрани» колхозников колхоза им. Блю­
хера приняло в члены колхоза 5 едиаолвчликов. При 
аятые уже работают * колхозе на еенов^шеяии.
Председатель Облмсаолгг 
ма тев. Голозин ва 2-м об 
лаотвом с‘езде колхезваков- 
ударникиз еказал: „высо 
кий урожай без борьбы 
не дается. О п ы т  веегь 
учит нас этой борьбе. Ок 
показывает, что дружіые 
усилия широчайших кол­
хозных масс, руководимых 
партией, бистро двигают 
внеред соцнадвстическое 
земледелие*.
Со всей ясностью это ука­
зание ПОНЯЛИ 2£*5ЛХ‘ ЗЯВКИ 
колхоза „Новая деревня“ . На 
сегодвяшЕНЙ день калхе* 
здзончил оромойшу зерно* 
вых, ОЕіщей к окучавание 
к&ртефеля и переключил­
ся на сенокос а подготов 
щ  ш уборочеей кам^Інв». 
Проведена дезикфекція в 
побелка амбаров, заааин-
взотея ремовт убврочных 
машин.
Вот имен», лучших удар 
ив ков, показавших образцы 
работы ва прополке; Дени­
сова Мария, Климова Ав- 
на, Пашкова П а л а т ; на 
окучив*иг<р— Куайркин Ми 
хаал, Берсенее Михаил, 
веречкполвяйщяВ верму 
(2,5 га вместо 2-х ге).
Председатель колхоза 
тев. Кукаркин В. учел в «до 
ставки, которые довустил 
во время сева. Ов включил­
ся во всесоюзный вонаурс- 
Сореиноваиие на воставку 
государству выс'кокач^- 
ственног* зерна. Этот по­
ч т  должны аодхватить и 
другие председатели кол­
хозов, оргэнЕзуя соревнива 





пень борьбы за высокий 
урона*4 Победу за урожаі 
надо организовать в завое- 
вать ев моотверженвой, на- 
втсічивой в упорной борь­
бой, успокаиваться ла успе 
хах еева—п р е с т у п л е- 
нве перед партией и пра- 
в в те в ь ство м.
В ряде колхозов района 
ш и р о к о  з безназазаняо 
культивируются антянропо 
лочвые э^стиеекия. Пред­
седатель колхоза. вмевв 
К а л и н и н а  т. Міхалев зая­
вил, что полоть овее уже 
нельзя, оа снял е пропол­
ки  рабочих еще 1 июл-. В 
колхоза им. В о р о ш и л о в а  не- 
проаолето еще 8 га овса, 
карте феля окучено всего 
3,5 га вмеето і2 га. Колхоз 
„Знамя* & о*учаі»н*ю зарто 
феля ещг яе приступал. 
Плохо вд т прополка в кем, 
хозе „Новая жизнь*
С'езд; лучших .людей ко; 
хозов вашей < бласти с осо 
бов силой г. (дчеркіул не­
обходимость решительной 
борьбы с расхлябанностью, 
самоуспокоенностью, благ< 
души ем н самотеком, пе­
ста ВИЛ воарос о неуклон­
ном проведении ь жвзвь
** *
Домна ва работает
Тру&м 2» 23,9 Si,в
Кірвзч 1в,І 14,4 144,0
Л т е  — 1,8 —
Вдинеличннца Бородиаа Ашва (65 лет) работает 
в колхозе им. Ворошилова аа прополке овса к ово-' 
щей Нормы выработки систематически неревмполня 
ет при хорошем качестве проползи.* *
Колхоянів колхоза вм. Бяюхера Вагин Влас 
Матфеич (7Ѳ лет) со своей жеаон подаисалвеь на заем 
2-й аятнлетки на сумму »Si рублей. Влас Матфеич 
I  июля уалатид совету второй вз«ос 30 руб. Bsero 
унлачеко 16 рублей.
в ы з о в  о
В К Л Ю Ч Е Н И И  В
К О Н К У Р С
П г И К И М А Ю
Я ароч італ в гааете .Вед 
зя«в*е*м Лапая»* bs.iob а;>ед- 
е*діт*ля волі«ва шл. Вшіер* 
т. IOs^koxb ѳ В8шч#»«гг а> 
а«е«ю ^(< ы к  k p i s t j c  • ео е » ю  
ввнке яа иоетава? гасударетку 
S? о ваачгстіеа^гэ з*рва Этвт 
\іі t і^ а а ѵ а а е .
11р< ыейю акішчітьгя в s#a- 
ау . яре*седат«*еі eojxobob 
>ра*, „Но«ая жиаь“ .
Ор^ дседатедь кы »з* 
лиеаа В-ірошвдвва 
А Кукаркин.
оталвв«ког0 устаьа с.'хоа* 
артели.
Нужно нёмедяемзо орг:- 
нмвовать поход против сор- 
йяеор, шаров*:* равверта- 
вая социалистическое се* 
ревяояание колхоза сх кол­
хозом, бригады сбригадой, 
зьека с звеном.
Закончи а в гратча іш ій  
'срок я5 аолку всех а»се- 
е н, уничтожим сорняки,
ЛЮІ08Е0 ВЫХОДИМ ВОСФІЫ
а сбережем го гни Тысячи 
тонн хлеба и «вещей.
О
0Q Щ
2 0 0 0 0  р у б л е й  н а  т е а т р
МУЗКОМЕДИЛ
Л п р в я п р  X pt'M nisoB opo eascF 
да та*. И. ноз вкделкл вя ор 
Г8вш*»Д*ю psOoeaoFo iea*pa Муз
«< м д ни  20(00 руб.
Аотиет Іі.текр.*- будут «ом - 
адеБТОгатъвм ав Мооввы, Лваяа 
ггйЦ », Х в р ь і-  в ч .
По зяегюче. :Н' му догов*ру» 
театр Мувюй.едйи будет Дівать 
аа Хромав*» вжемвсячао 4 цо- 
отав&ваи.
ЦЕХОВЫЕ МАССОВКИ
Цех* Хромпика ор -анивуівт де 
ховые msoocbkf.
30 нов* провеі мягсевву ме- 
хавячезашй цех. Н» ыасоссв* 
был «д«жаа довлад о рабств це 
i t  за 2 года. Затем :ірсвеа«ва 
воет»ипв«а онл*а*и вптмомвк- 
твва. бьздо иыотгяленв* ватеіа* 
мов. *
Дав р4б гвх цзх» было ерга 
ввзоваао угощ аяв аа счы ме- 
ха.
Н* очарвдя проведеіие массо­
во* аавода № 2 и д^угвх це-
XOR.
Ц *л ь  а а в о а в о *— б о д ь ш » * о р га  
в і* а ц  іа  р а б о ч **  по в ы ш е н и е  
op o esa o jjn re  'Ьа етш т р у д а , в ы я »  
левее х ти а ж е с тв е я в ы х  сао во б во  
c r e t  рабочих д л я  и р а о а ів о а а н і:»  
■х в д а я ы е в и т  о б щ е а га в ь кы ж  
а а п в а а в и я і.
■ К ИТОГ A M  Е Д И Н О Г О  и  A P T  д н я .
С О Р В А Н Н Ы Й  П А Р Т Д Е Н Ь
29 ѵ.шя на Дйяаве баш  
ваяяачеао тртМ&'-ш  соб­
рание с п-ве.'твой дня—„По 
ра "профсоюзам перестроить 
' ся". Собрание б мяо Назна­
чен > в кд^бе с 7 часов se 
чера. I  назначенному вр« 
меня на наргс'бранве язй 
лось члена» ВКП(б) и кая 
дндат?» тодьво 1Д,чаД0В8В, 
вместо 7& ч-; лове а ( «  asa 
лись-над узажнтмышм прн 
чинам 2В чел.), С*м м  не- 
днсцншшнлроваввне члены 
ВІШ(б) явились на его е*б 
рази? ’ повдиее вс«х—т. т. 
Поляков (начальник иамоль 
но - ф)5)\і івоч^осб д ѳ х а), 
Баран в внй (а^мощяив да 
ректора і, Кй£млявсвий (яа 
чальник газогеваратерной). 
Онш запоздали на полтора 
часа.
Тощ., Поляков состоят в 
круж*е ао истораи партий, 
но новещ&ть его етказмвает 
ся. Из восьми аааатий 'по 
сетяд только одна к то 
пришел не подготовленным. 
Барановский же совсем ни 
где яе учштся, «читая себя 
политически грамотным.
Кобылявеввй состоит' й 
вружве ао ивучению исто 
рнь карте®, но считает «е 
бя также пвлитнчввкн гра 
мотне* и и занятая носеща 
*т неаккуратно. А если и 
Ври дет на занятая, то с 
опозданием еа чае нлн тель 
ко варегястрир ват? ся. Ког 
да пропаганде ст т. Шадряв 
задал ему вопрос — аав 
макьшевивк уценивали бур 
жуазчо - Д€МО?рат%чесаую 
револвци» в зав 041 от а о 
силясь в рабочему классу 
» реаолюнвю,—то тов. Ко 
бнляясввй отвечать стеа» 
аалса.
Партсобрание s клубе от 
крылось. Тов. Яблочвин ла 
читал сПяоов собравшихся 
н привлюсевал 28 чел., не 
явйвшіхсм по уважнтель 
ным причинам.
Поступило два бредліже
нгя: я 8 рвое— зобра я ив вере 
нести и» следующей день 
я второе—проводить сейчас. 
Ш  чал а голосовать, п рошло 
предложение перенести 
партсобрание? на другой 
девь.
Вдруг появляется т. Ба 
равоаскнй и стал говорить
о недопустимости срыва 
собрания,. Ему говорят, что 
много не явилось иа еобра 
а'яё, Бараирвсвий етяачает: 
„Это чепуха, вав т  про 
ходят партвобранио на же 
•іезной дороге, в депо, в-?дь 
многие раз’взж >ют* я, -л мень 
шгество проводит оартсоб 
ранне*. Тов Яблечкнн по 
шел на этот компромисс.
Нова шел этот спор н* - 
которые члены партии уш 
ла. Решили по предложв 
йию тов. Барановсвого, себ 
равиё проводить, и для эго 
го перейти из клуба в глав 
ную коэтору.
Начинается второй тур 
собранна. Тав. Баравовсвий 
кушает булву, ври*гг а 
телефон по всем цехам, что 
бы все члеаы явились на 
партсобрание, а т. Біб^ваа 
послали но аовелву соби­




ложил тов. Полякову ид­
ти аа собрание, но Поляков 




Так, телефонным звонком 
и через расемльяах шел 
сбоь членов ВКП(б) и кая 
видатов на лартсобранше. 
В одиннадцатом часу высту 
пиля доктадчиви от проф 
С'<юзо* т. т. Кукуш кин и 
Нвеішш, с содокладом от 
ряоверочйай к^мнасин т. т. 
Беляева в Простолуаов. 
Щт говорили о том, как 
нужзй перестроиться прлф 
аоюаам влпбще, и ни один 
вз докладчиков не оетано 
вился на ж*»их примерах, 
ва же вы гг людях и рабочем 
контроле. Почему эти з;ю 
бодневме воарѳсы ваш я и 
из яоJ'я зрения у  доклад­
чиков? Простой ответ. Вре 
мя для доклада било огра 
ничениое, вее время одергв 
вал®—„сокращайтесь", т. в. 
уже 2 часа ночи.
Шеле довладев вачалиеь 
прения. Регламент устано 
вили 5 мквут, а отсюда и 
вывод—как прехіцвло парт 
тайное собрание, евлн по та 
жиму серьезному полити­
ческому вопросу в преав 
х-х давали говорить по 5 
мянут. Остальные спали.
Дааасовевдя партгргенн 
зацая ве повала решения 
Лйнияградсквго горкома 
партии, но сделала из это 
іго решения еовтветствую 
щах выводов. Ѳгсюда вяол 




В  Б и л и м б а е  о т к р ы в а е т с я  д э м  
о т д ы х а
1 0  и ю л я -  п р и  В и л и м б а е в с к ѵ м  з а в о д е  о т к р ы в а е т -  I 
с я  о д н о д н е в н ы й , д о м  о т д ы х а ,  в м е щ а ю щ и й  п я т ь  j 
ч г.іо век.
З а в о д о у п р а в л е н и е  о т п у с т и л о  н а  о б о р у д о в а н и е  
д о м а  о т д ы х а  ш е с т ь  п ы с я ч  р у б л е й .  Н а  п и т а н и е  с р е д  
с т в а  в ы д е л я е т  з а в к о м  и  з а в о д о у п р а в л е н и е .
КМПКОі.
Мета ч лурги Трубстр ’я 
«рбйадясь 29 -ГО ЖЮИЯ 8 клубе 
ИГР д ;я г -го, чѵабн прб 
Вер ять работу -профсоюза 
и наметить цути для вере 
строчки ее. Яв*а нрошяа 
ор’гая^з >ванчо. Пряоутств > 
гало 35 чіенов гтртяа, 14 
кандидатов, 44 бесяартвв
HSS.
Пред дата ль завкома т. 
Б е р д н а т »  хорошо подгото­
вился б докладу. СЬ’Мзчзя 
все недочеты в р&бэте зав 
кома, вскрытые проверкой 
бригада партввма к  поаол 
нениме им «Йщм, т. Берд- 
аивов ЯО віѵждому пункту 
указывал вонвратяше мерс 
приятия, обеспечивающие 
яеревтройву профрабеты.
Так, нацример, когда сто 
ят ві..арое о недовтаточной 
мбсте с црофаггявом, т. 
Вердаиаов тут se намечи 
ет ваво» авпкчестйо яюд*й, 
г какий ером, по вавйм 
темам дв^жчы быть охва 
чени учебой.
В-?сь доклад был постро 
еа яо яринцнау проверви 
том, sas завком выполняет 
яозунг т. Сталина „Кадры 
решают все". Вся вритя5*а 
работы, все намечаемые до 
«.«адчаком меропрвятия 
взятм под углом вреняя 
вав работал^' и ва» надо 
работать «жавыми людьми.
По доклад? выступило 
15 ч«Л‘ вев. Вастуэающае 
особо отметили возмутитель 
асе состояние работы по 
технике безопасности, охра 
ва труда и вр&чебяо-оздоро 




ссомисанай  ^ тав ж * вак дов- 
лад и все собрание проняв 
рута стрлгі.‘4 деловитостью 
а кояврети«стью.
Заввому предлагается: 
(организовать в августе вур
Оемья Тлбанвовых жизет 
ва Хромянке s варваоном 
доме М» 6, вв. 8* Табаяіав 
И И. работает в Нарпйте, 
его жена ~  домохозяйва.
У вих  дв#е детей: в-х а 4 х 
лет
Муж и а*аа Табанаевы 
*т - і молодые люда, а» 
жавв их арэііатана таада 
днями ст&рнны—семейные 
свандады,драви в горе.
Озобеааую горечь этой 
ж ізни  нсзатывает жааа— 
Табанааша Мфуся н эту 
горечь йвренотят терпелн 
во, поворяясь пьяной вода 
своег# суаруга.
Д ля пэлкоты картины 
приводим один нз много­
численных фівтав, 8СШ !Д- 
шах в еясі^я7 их блед- 
яой, скучаой щязач.
Вечером йзан Табаавов 
приходит пьяный домой. 
На минуту он усаживается 
яаредоінуть на лестнице 
перед домом. В вто время 
в нему подходит трехлет- 
аяя Л езя н , смотря ласво 
ш м и детскими глазами на 
отпа, говорит:
— Папа, дай мае падоч 
ку !
М У Ж  Д Е С П О Т • • 9 9 — 9
Пьяный отец цосмотріл 
ва девочву злыми глазами 
и на ласву ее процедил:
— Пошла ти в . . .  
Девочка, услыша н*яо 
нятнка слова и видя аяое 
лицо отца, иеяуганно отсво 
чнла, растерянно встала 
в стороне, не внаг, что ей 
делать.
После выпущенной фра 
зы Изан Табаним - еж-вал 
ся, встал ж, неизвестно к  
кому обращаясь,бросят: 
—Где жена?-—И не дожи 
гаясь ответа, вошел в 
квартиру.
Черев несколько минут, в 
квартире послышался шум 
яьяаого человека, яагем 
Маруоя Табаавова, оару- 
жевная свонмн д«тім<{.. «м 
бежала яз ввартиоы, з«іп- 
ла в другой я#д‘ейд дома
в, првжакшяеь к  детям, за 
рыцада.
Жальпы пригласила оба 
я&виую мать в одау нз 
ввартир успокоиться. В бе­
седе М*руся Тйбаавоза 
рассказала следующее: 
Живет она с йвіиом Та 
банковым 7 лет. Первые г* 
ды после женатьбы ж зли 
Дружао, но вот поетепенво
Язаа нач«л гшть и подвли 
явяев вьяяога угара ааш  ветре 
чатьса с по сторон вн ми жен* 
щявамэ, а после различ­
ных неудач приходил до­
мой расстроенным и без 
скандалов и драк не обхо 
дилось.
Так, ностепенні) раагуль 
чая его ядеввь вошла в си 
ст*му. Особеняла буйство 
я деспотизм Иван начал 
проявлять 11 месяцев тому 
назад, с момента посТуяле 
ния «го на работу в столо 
вне треста Нарпит.
Однажды Мануся зашла 
в столовую № 9 и увиде­
ла, что муж ее сидит за 
столом с другими людьми 
к  пьянствует. О іа вырази 
ла недовольств». Иван, же- 
л/.я поаавать сво* геройст­
во, сорвался о места, под 
бежал в клачущзй жеае и 
в силой ударня ев. Затем 
схватил >а волосы н начал 
волечн*ь свою „аертву- по
*  ом нате, выдергивая клочья 
волос. Маруся «вала иа пе 
мощь, но людн, находящие 





на пол, ухватил ее за гоо 
ло я начал душить... С 
большим трудом удалось 
жене вырваться ие „об‘я- 
твй“ мужа н убежать ежа 
л»бой в секретарю партко­
ма Іромлгва т. Беккер.
Этот случай подобен 
многим другим влучаям в 
жггяи Табанковых на про 
гяженни 11 месяцев.
Ичогда в пьяном разгу- 
че Язан дохода л до того, 
что поднимал свою малень 
кую дочь вверх я пытался 
ее с силой бросать на пол, 
ао этему м-ешіли посто­
ронние люди.
Прош то 2 3 чава после 
беседы жильцов с Мару ‘ей, 
последняя решилась пойти 
досмотреть, что творктея в 
их вв&ртнре. Т»м сна ува 
дела ж уткую  картину.
Иван, не аайдя же вы, 
схватил топор н начал ру 
бить все, что попадало ему 
а од руву. Он нарубил ме 
бель, посуду. Вытряхнул 
и* сундука все вещв, язру 
бал их, а затем удовлетво 
ренный вышел на улицу, 
улегса на врыльце и га­
снул.
Г. Мдоіч
сы на 20—30 человек првф
ГруппоргОв. Созывать 2 ра 
за в м?еяц еемакари проф 
оргов пе внутрисоюзной ра 
боте. Проводить 2 раза в 
месяц Енструктнвіщ» сове 
щания с профаатвбом: <#т 
дельно с ЧЛ0Я8МИ рабочего 
контроля, еборшаками член 
С7.ИХ взносов и т. д.
Оп<'ЦДЯі!ЬНЫЙ пункт по 
священ вопросу дготчвви 
собраний, начиная от аред 
»|внтеЛь|Ѣго, аа несколько 
дйей оповещения рабочих, 
сбора предложений к аодго 
товви вмотупле.ѵий, кон­
чая провержой постааовде 
вей прошлых ссбраянй пе 
каждому рабочему предло 
жеаню.
В резолюцию входят вон 
вретные мероприятия ве 
на ’яж нтш ю  огзяогв хозяй 
ства, рувсводсіву соревно 
ванвем и ударанчветвом, 
по внедрению системы от- 
яичяччёства, воарос тех 
учебы в а *  для нвподлежа- 
Іцйх сдаче гостехэвзамена, 
тав и для сдавших ѳтлич 
низов, воаресн техаивн 
безопасноети, налаживания 
*ультыассоаой работа в це 
хах я бара "ах н вопросы 
аартрукеводства.
Резолюция №рямо увавы 
вает за выполнение ваких 
аувктла отвечает партвом, 
унравлеаие строительством 
а завком, при чем, в чести 
т. Бердвивоаа, вгд^ еказать, 
что"он ье побоялся запи­
сать для ваввома, кеторымеа 
руководит, болыпвяетво пун 
втев.
Большевзстокая самэврв 
тива, раавераутая яа еоб 
ранни, деловой доклад м 
реаолюцая дают основание 
аредаелагать, что единый 
ааргдень будет даем нача 
ла перелома методов проф 
союзного руководства, яа 
ча-;а подзинвой перестрой 
ви профсоюзов Р. л.
ПЕРВЬІІГСЛЁТ
АВЙОМОДЕЛНСТОВ
20 июня у парашютной 
вышве был созван I район 
вый слет агаомоделнетов. 
Ва слет было представав 
но 12 схематических моде 
лей и одна модель твпа 
,Утви“ .
М »дель Кост л Утюмова 
аролетела 250 метров, про 
державшись около мииу 
ты ча высоте 30 метров.
Хорош» летали модели 
Белоусова и Нвванова.
Первый едэт новаввя, что 
плохо работают аваомодель 
вые кружки в первоураяь 
ских ш*олах я пнопврвт 
рядах.
Тормозом в работе явля 
ется отсутствие помещения 
дчя работы авномодвльных 
кружков.
Посла районного слета 
недо широко развернуть 
работу в пионерских вруж 
аах по строению авномоде 
лей.
За хорошие модели /тю 





БИЛИМ БАЕВСКИЙ ЗАВОД  ОТКАЗАЛСЯ 0 1  Д О ТА Ц И И
=  Полугодовая программа по валовой п р о д у к ц и и  перевыполнена =
П о б е д а  м е т а л л у р г о в  Б и л и м б а я
Бизамбаевский яп ш ур гя  і за 6 месяце’» 
ческвй з&вод в прошлые ; увеличена до 
ягоды работав 9 у б ато в го |в  м-ц 
сударетву, еистематичеетн 
яе выполняя производствен 
ну» врограмму к  в то рШ 
время делая перерасход 
руды, топлива и рабочей 
«силк.,
.За один только 1934. год 
Ввлимбаевскай завод дал 
убытку ш-л 1 млн. 400 ты- 
j>y6. Озобеиио в большом 
прорыве в это- время нахо 
дилея труболих йный цех, 
который ежемесячно иедо 
давал юловияу намечен 
ной планой ародунции.
Программа выполнялась ве 
более чем яа 50 проц.
О осени 1934 года аоло 
„жени* в заводе стало замет 
но изменяться в лучшую 
сторону. Это получилось 
потому, что рувоводетво 
. завода—директор и техрук—
• были сменены.
Новый дяректор завод»
Т. Белоусов и техруж т. Пя 
-тунвн, видя совсем раеша 
-^анно« аровзводетво, нача 
яш организацию его с уре 
іГулврования систем:. уарав 
ленвя. В аервую очередь 
был съсгавлен конкретный 
жлан, казне мероприятия 
нужно провести в цехах, 
особенно в трубол»тейв.см.
В скором времени цех был 
обеспечен стержневым хо 
-зяййтвом, запасом головок 
я  столиков, увеличена ко 
.ЛЕЧеетв^ ж мощность в» г и 
s o b  для >лч *жаей, мех&ни 
аирована работа на труде 
«емких участдах в, главное, 
правильно расставлена рабе
Ч&Я G8.ll .
Все это дало возможность 
еокрагать часть рабочей 
-•о ил а н перебросить ее ва 
.другие работы, Например, 
в обрезном отделении пе 
«еле мехавнаяции произзод 
стіа количество рабочих 
умеяьшалось с 36 чел. до 
12, я выработка нродувциа 
осталась неизменной.
Более вооруженным за 
вод вступил в’ 1935 году. Не 
смотря ва то, что январь 
и начало февраля завод ке 
работал, полугодовая про 
грамма ио валовой н род у к 
ции переем полнена.
Валовая продувцзя в не 
измеааых ценах 1926-27 г. г.
.за полгода состав іяег 786 
тыс. 900 руо. вместо 578 
ш с. руб. оо плану, т. е. ІЗбД 
проц. к  плану.
йрвцеат брава труб за 
полугодие составляв* 10,8, 
тогда кнес по плану было 
предусмотрено 13,4 : проц.
Вдвое меньше, чем по пла 
иу, имеется брак в лить» 
чугуна. Зяачвтельноа сни 
жеиие брака в рои вошло 
нри проивводстве огнеунор 
зых кирпичей кав фасон 
них, так и стандартных.
Высско подвилась 8а не 
риод первого полугодия 
производительность труда 
рабочих, их заработок, Ej 
ли плав намеч&л подиять 
произввдительиость труда 
рабочего, которая позво 
янла бы в месяц вара 
бетать до І6б руб,, то
1935 г. ©на 
264 р. 90 в 
У большинства ра 
бочвх заработная ндатвуве 
•кичилась по сравнению с 
февралем 1995 г. два-три 
раза. Оменнмй мастер литей 
аого цеха т. Д«лдиіаі Н И. 
в феврале заработал 360 
рублей, а в і г»ве—915 руб. 
Формовщики Ьудаков И. К. 
и ВесссиѵВ А, П. *  июне за 
работали по 431 руб?, то
наетоящее воемя на заводе 
работает 497 рабочих, то 
гяа кав должно работать 
584 ч:, т. е. рабсилы деДо 
стает 15 ироц. В 1935 го 
ду злвод отказа яо* ет 1 млн. 
400 тме. руб. дотации, дав 
боишую экономию госу 
Двретву.
Вйличайшу» роль руво 
водителя производств про 
явила иартмйвая организа 
пая завода и особенно се
З а к а з  Т р у б с т р о я  
в ы п о л н и м  д о с р о ч н о
19 марта огнеупорный., как и ко воем другим
гда вак в феврале их за 
работок сост&вдял лишь 
235 р.
Заработная плата шиш 
карщицн Оворнвивой уве 
личілись и» 77,7 пред., Ш-р 
даковой М. sa 130 йроц. 
и т. д. Нет такоге рабоче 
го на ззводе, у  кого бы не 
повысился его материал*,, 
ный урсеевь. Толчком по 
вышения вроиаводательно 
сти труда послужило иве 
деяяе премиальнвпрогрес 
сивной оплаты труда рабо 
яях.
Увеличение вроизводи 
тельности труда привело 
в появжеяию еебеетоимо 
сти продукции. Нанрвмер,
СТОИМОСТЬ ВОДОПРОВОДНЫХ
труб снижена на 13,8 проц. 
против плана, фасонного 
нврпнча—на 16,2 прон., 
литья чугуиного—-еа 17,4 
пр ц. По сравненью с пра 
ш і-ым годом себестоимость 
всей продушцки (в сред 
вей) снизилась на 13,2 
пріЦ. и против плана ка 
3,1 прсц.
Нужно отметить, что всех 
этих достижений коллектив 
работников еавода дебился 
вра явном недостатке ио 
требной рабочей силы. В
і крётарь парткома т. Мехря 
кев. Ои болеет за произвол 
ство и не было еще'та*бго 
технического оев*нцавдя в 
заводоу і|рав лени и, где бы 
т. Мстря?лв не дрисутстве 
вал и не давй<* свои указа 
ния.
Бштмб&еиевий вэвод впер 
вые в яотории свэего «у 
шествовании справился с 
данквм ему заданием. Ра 
бочи®, ИТР и служащие за 
вода приложили много 
усилий, прежде чвм добнть
о.я этой победы. Озобенно 
много првнлооь поработать 
вад освоещавм заданной 
нормы директору завода 
т. Белоусову, тегническо 
му руководителе т. Пяту 
ниву и начальникам цехзв, 
(іоторн? аочамв сядели 
в цеха, лишь бы выполнвть 
за давне.
И гадэние выполнено, да 
:se перевыполнено. Но это 
инсколькэ н« должшо усао 
хаивать коллектив работ 
Hfвов завода, в особенно 
сти его руководство. Во 
втором пилугедаи аавод 
двлжеи работать еще луч 
ше. Возможности для этого 
ееть,
Б лепиков.
ц«х Билимбаевекого заво 
да получил от Шявоураль 
ского новотрубного завода 
заказ на производство 148 
тонн 646 ег. фасонного ог­
неупорного кирпича для 
кладвч штоссбанка и шти 
феля
Больщянств# нйших рабо­
чих душой болели за вы­
полнение завава Трубстроя 
и все силы положили на 
эте.
Ткк, формовщица вирпк 
ча Матафоноаа А. М. выра 
батыеает кипиичѳй на мень
Заказ бил очень ответст ше, как на 140 проц.. ка-
С М Е Н А  Д Ы  П Д И Н  А — Л У Ч Ш А Я
В  З А В О Д Е
Дыл ет свой многолетний опыт 
работы молодым лнтейщн
Николай Иванович 
дин І-го января 1933 года
пришел работать в трубо­
литейный цех, только что 
пуш аивві в эксмоатацЕт. 
Имея восемнадцатвлетякЙ 
стаж работы по лнтейиому 
делу, он обучая новичков 
сложной работе—литью чу 
гуаа. Вначале дело как-то 
ае клеилось, норму не вы 
подняли, хотя и работа тн 
по 12-13 часов в сутки. Ра 
ботад плохо ве«ь цех.
В январе 1935 года цех 
остановили на ремонт, кото 
рый продлялся больше ме 
сяца.
В феврале Николай Ива­
нович со овоеі сменой при 
шел снова в цех. Но не в 
тот цех, каким он был 
2 3 мвояца тому назад, а в 
достаточао обновлеяный. 
Многие трудоемкие рабом» 
были уже механизированы.
В смене Дилдйяа работа 
ет 80 человек. О йчас вни 
представляют иа себя еда 
явный, дружный коллек­
тив, не боящийся нвкавях 
трудностей. Нвволай Ива 
новкч у ккх  саѵнй блва- 
кий товарищ, который ни­
когда. яе отважу помочь в 
вакой л ібо  трухо й  задаче. 
Всегда он с нами, переда­
чам. За короткое время он 
подготовил прекрасных фор 
моащаков—Будакова И. К., 
BeecsHosa, Петухова в др., 
систематически деревыпол 
ііяющйх и ар мы выработки. 
Все рабочпе ег® смены за­
рабатываю? а месяц боль­
ше, чек в других сменах.
Брягздз т. Далдина на 
месяца в мееяц набирает 
тем? рост* выработки про­
дукции. Плацент выя^лне 
ния ярзграмма. бригадой 
растет е каждым месяцем.
Николай Иванович не 
только учвг- рабечих своей 
смани, но учится и сам. 
Закончил техминимум ма- 
стгрос читает литературу 
по литейяому делу.
—Д 'М1 я чвтаю книгу 
іЛитеівое дело", художе­
ственную литературу, га- 
«еты. Ж ;р у  очень ’ хоро­
шо...—рассказывает оа.
- 3 июне Д м лд ін Н. Ж. 
заработал 915 рублей, че- 
г© некогда еще не бывало. 
На эглм о* не останавли­
вается- г му нужно, чтобы 
вся смена звала производ­
ство так же хорошо, как 
и он сам.
АМНИ.
в ?ішй и необходима была 
тщательная подготовка к  
яыделке кирпичей. В е с ь  
май месяц ушел на подго 
товку.
3-гс ЕЮНЯ мы приступи 
ли к  проваводству. Все на 
ше внимание было уделе­
но заказу Трубстроя. На 
ша борьба шла в двух на 
правлениях— ва^доерочное 
выполняй г.-! завава я хоро 
шее каіество кирпичей.
При активной работе 
всего рабочего коллектива, 
мы на 3 июля выпустили 
124 тонны фасонного кир­
пича нотребнего качества 
Еелн нам дали срок выпол 
нения заказа —1 августа, 
то мы выполяим его гораа 
до раньше—не поздвее 25 
доля.
Тов. Сталин говорил, что 
в настоящий веоиод „жад 
ры решают все*. К  огне­
упорному цеху эти слова 
Сталина подходят так же,
чество формовки хорошее, 
за что н премирована не 
сколько раз. Формовщица 
Шилков». не имела за нее 
время нм одного брава по 
своей вине. Ш умихина JL 
систематически перевыпол 
няет программу и вмрнба- 
тывает лрекраенне кирпи­
чи.
Огнеупорный цех выпод 
еил нюньскую программу 
на 147 проц. И это при 
явном недостатке рабочей 
силе. Вместз 162 чел., пот 
ребиых Д8я нормальной ра 
ботм, цех имеет талько 96— 
93 рабочих.
Несмотря ка недостаток 
рабочей силы в мае мы да 
ли зюяемим 91і1 руб., не 
говоря уже об нюне, где 





УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ДАЛИ 
6  БИЛКМ5 АЕ КОНЦЕРТ
2 июля ученяки Хром 
пшковвкой средней школы, 
участника областной худо 
жеетвенной влвмйиады, да 
ли в Билимбаеввкем клубе 
большой коацерт.
Струнный кружок под 
руководством Леочяда Нн 
колаевича Попова нспол 
■нл несколько нузнкаль 
ных проквведеяяй, вреди 
которых били произвело 
яия композиторов' Бетхове 
на, Шуберта, Шопена и др.
Хоровой кружок нспол 
нил песню „Винтовочка'1, му 
зыка Давыденко, ,Стоя на 
з а щ и т е муаика Фере.
Бурнымя агглодномевта 
ми зрители встретили Ве­
ру Пильчман, которая про 
декламировала ,М уху  Цоко
туху* и рассказ „Бодтун“ .
Певицы М. Садыкова, М, 
Потоцкая ясиоляилн дуэт 
„Веселая комсомольская*.
Громадный восторг вызза 
ла у зрителей Люся Двор 
кина, исполнявшая ряд 
танцев — „Авиомарш4, ,3а 
пад“ , „Матросский танец* и 
др.
На концерте дала ряд но 
меров физкультурная гру и 
па и отдельнже талантля 
вые дети.
Концерт длился тря ча 
са я зрителя остались 
очень удовлетворены.
Средства, полученные от 
концерта, ученика школы 
решили перечаолить в фонд 
постройки самоле гов - ги 
гантов.
ЖДУ ПОМОЩИ ОТ РАИПРОФСОВЕТ»
Я ргботаю профіоюшым оргччязатором труболя 
тейяого цеха. В цехе имеется 367 рабочих—членов 
профсоюза. Согласно наложению о првфзоюіах в орга 
нваацнн, нмеющей бэльше 300 членов союза, вмбяра 
ется платный профорг.
Но в нашем цехе меня почему то не освобожда 
ют от работы на производстве. Говорят, что в смете 
не предусмотрен платный ярофіргаиязатор.
Вполне понятно, что в цехе массовая работа но 
чти не ведетея. Так же я отетаю от отегальаых раба 
чнх и в выполнении производственной арограымы. 
долж я хочу подтянуть массе>ую раб ту в цехе, то 
производство у  меня хромает, а если работаю хорокэ 
на производстве—культурно-массовой работы нет. Р* 
ботать очень трудне н никто мне не помогает.
Я о б р а щ а ю  с ь в  райорофсовег, чтобы 
яѳследнвй помог мне.
Рабочей труболитейного цеха профорг
Іматм.
КАК ИДЕТ У НАС РАБОТА
В ПИОНЕРЛАГЕРЕ
Мы, ПЬьверы-лг-ге^ нива 
Трубзавода, живем в лаге 
рдх уж<з 18 дней я можем 
подьесш моги проведен-
ВОЙ ЗЬ 82ОТ ПерйСД рабОТЫ.
У вас работают вружкь: 
др<&в&т»чесввй, стрелковый, 
юватов, фкввультурвый в 
руводе£Ьвьй. Лучшве во 
работе — сірелиовьа, дра 
матвчесвьй и колов.
Драматкчееввм кріжксм 
руководит Зина Белых. 
Активно работает в вруж 
ее; Митя С&келкин, Аня 
Паперная, Зина Дунаева и 
Вася ііысин. За короткий 
период овв подготовили ве 
длчхве номера, а сев час 
готовят очередное номере.
Б стрелковом кружке 
руководитель Петя 'блоки 
зое, Крузаок изучил протв 
вогаз и винтовку, проводил 
военные игры. Активисты 
вружк& В о л о д я  Ананин и 
Митя йозирин.
Кружком в»аых натура 
листов руководит педагог 
В. К. Рошь. Активно рабо 
таю 2 маые нат>ралиеты 
Юра Сметанин и Рая Емли 
на. Юаашк проводит эаввур 
сии в «ее, приносят раалич 
ных ваеекомнз, проводят 
о ви і беседы.
Недав*^ организовался 
фвзкультуриый кружок, 
которым руХОЬйДВТ А .  Н о  
сов. Белее автв>ин* ребять 
В кружке: Коля Пряхин, Се 
режа йичугов и Ьережа Ду 
наев. Училвеь кьдать гр» 
ваты, дне в . делать вркж
КИ.‘
Работал в хоров £1 вру 
ЖОЕ, к« в уходов руководи 
теля т. Р«шь в другой ару 
вдв работа хорового раава 
лвлаеь, а наааачевсаа ру 
ководом Валя Королеве с 
работой вѳ справила«в.
Неплохо работает руко 
дельнвй кружок с руково 
двтелем Н и н о й  Ж и м  ной,
Имеется в лагере 0< 6 .ио 
тева в ѴоО кввг, Библвете 
карей работает пионерка
йена Колмогорова, которая 
хорсшй поставила работу 
библиотеки. Ребята обѳсое 
чевы вввгама. игр*ми. Про 
водятся гроы'ве читкв.
Ю . Теслер, в»у чвл вас 
играть * кровет.
Хорішо номог лагерю ди 
ректор Труізавода т. Небе 
дев. Ов полностью обееве 
чил нас пружинвшыи кро 
ватами, матрицами, одеяла 
ми, проствнямв; давал ма 
шину для перевозки ин­
вентаря в багажз. Но все- 
же он выполнил ве все 
обещания: обешеивую гар 
м отку мы не .полу чили, s 
в лагере тоэ. Лебедев бнл 
у  нас тольво один ^аз.
Хорошую помощь окавк 
вает авбулатория Трубза 
вода. Ирвегжатврачи, про 
изводился осмс?й. Особую 
внимательнее тн. | вадо втме 
тить со сторон# Я. Б. Dа 
пернсго.
Клуб металлургов нам 
помогает очень мале.
Ввжатыѳ лагеря П. 3лока 
яое, Н. Жилина и 3. Белых 
работает хорошо.
Неувтаніую заботу мн 
видим со сторовм а? ч. ла­
геря В. А .' Портноеа, кото­
рый принимает все меры, 
чтобы лагерей ян быаи бес- 
перебейво обеспечены про­
дуктами, питание было хо­
рошее, отдых радостным в 
веселым. Он вам практиче­
ски помогает в иовседнев- 
ной работе. Tag, он c m  сде­
лал' трибуну в открытию 
лагеря, сам ночью на ладо, 
рабоіу испортившейся д у ­
ховки.
• ». пионер», bf деемся, 
что в оставшиеся дни яа- 
герв»й жизни эти достиже­
ния будут закреплены, не* 
ДОЧ“ТЫ ИЗЖИТЫ, чтоб ррв 
закрытии лагеря уверена* 
сваваті: да, пвоіеры иолу 
чвлм крепкую, адорову* 
зарядку.
П и о н е р ы  л а г е р я  
Трубзавода.
ПИСЬМА В Р Е Д А КЦ И Ю
Б Ю Р О К Р А Т Ы  И З  
РАИСБЕРКАССЫV *
Прошло уже больше nosy
тора лѳт как во всех респуб­
ликах, краях в областях, 
центрах организованы „бю­
ро пповеркк выигрыю«й“ . 
Но в Первоуральской сбер 
каесе до евх вор к  этому 
ве готовы. Мало этого—до 
пускают бездушное втняпе 
ива к  st входящим га пѳлуче 
нвем выигрышей.
Р?ботейвн сберкассы, ви 
двшт, д® сих пор ве пова­
ли речи т. Сталина о забо 
T9 о живом человеке.
По 6 тиражу „Второй гя  
тилетки" (выпуск первого 
годе), при проверке обли 
гацвй обнаружен вмигрвш 
в сумме 61 р. 50 г. у  Крюч 
нова Ст. Еф> Жена его с 
большой радостью пошла 
в вберкассу за получением 
выигрыша.
Гіред‘; вив облигацию рв 
ботаваам сберкассы, Крюч 
йова попросила выдать ей 
этот выигрыш, яо работай 
аа кассы хладно*ревы > от 
ветили ей, что у них таб 
лицы этой вет и проеме 
арвйіи через весхольк
ДИ6Й.
Ирючпова пришла вторич 
нѳ ж опять получила тавсп 
же ответ, что касса все 
ещ® н® достала таблицу 
этого тиража.
Я решил помочь Крючко 
•оР и дал имеющуюся у 
меия таблицу, но в это ве 
удовлетворяло работников 
сберкассы—онв просили 
какую  то „офвцвжльвую* 
таблицу и идноЕрс мзнао 
екзаалв: „Куда вы так т&ро 
аитедь, вашз ае пропадет, 
повремените, получите". С 
ЭТОГО 7ЩЯ прешло много 
времен^ и» до евх пор 
ьыві рыш ее аолучен.
Председатель вема| 
сии г  с кредита при 
Первоуралы вом ле- 
«; участке ПіретруійН.
АНТИИЕШКЗЛТОРеККЕ ИАВТРСЕНЙЯ
Председатель Етовсвогоі втв^ раі 30  и укрепить 
райисполкома Смирнов, аав.! кзцраын как райЗО, так и 
вайЗО Волков, директор МТС. Облисполкому ^ л ред- 
МТС Волегов вместо борь-
П О  О Б Л А С Т И
! Ш С Е і і И Е  ДЕВ&Ч.іИ
бы с саботажем р( ѵ.овта 
ліиотеребвлок „Комсомол- 
ка“ сами споеобетвовали 
ctMBy ремонта машин и 
превратились в рупор автв 
механизаторских настрое­
ний.
К первому июля из 40 
льнотеребилок „К мсомол-
л> жено проверить работу 
Ел всксго РИКга в частно­
сти обвудать bob pec ведет ли 
Смирнов со своими актиме- 
ханнваторокими настроена- 
*мч ойтаваться на работе 
предРИЕ'а. Десятого июля 
васлуиать на бюро Обкома 
доклад секретаря райкома 
Говорухина о мерах борь 
бы с а ітимеханияаторски
ка“ отреиоатвровано толь- ме настроениями в районе
ко 13. Райком КП(б) не 
дал отпори этвм вредным 
явлениям. Обком ВКП(Ь) 
вредложкл облЗУ прове­
рить состояние работы в
Вшввта каш а в Еяовской ТО, задоровить руковод-
ОблЗУ предложено арове 
рить состояние ремонта м» 
шин в Ф іквяском, Больше- 
Сосиовсвом, Чериовском рай 
ояах и доклад заслушать 
ва бюро Обкома десятого 
яюля.
Березники. 2-ГО июля в 
шкодах Соликамска полно­
стью вакончви р е м о н т .  
Ш к о л ь н ы е  п о м е щ е ­
ния покрашены, етделаны 
фаввдм, около шкод уст- 
реевы зеленые насаждения
З І И Ч Е Н  РЕМОНТ ШКОЛ
Вое школы обеспечены тов 
лнвом почти ва весь топ-
аввный севон. Большую 
помощь в ремонте школ 
окавьл директор налнйв® 
го комбввата т. Цвфрвно 
внч.
„ П Е Р Е Х О Д И М  
Н А  Л И К В И Д А Ц И Ю  
П Р О Р Ы В А 14
Динас. Мм, бригада стОЛя 
ров бригадира Кукушкин», 
050 собственному желанаю 
переходом на лавввдвцнк 
совдавшегоея прорыва во 
устройству сегмеатвых 
|)еом.
Бригада об'являет себя 
ударной и берет ва себя 
обязательство свявить коля 
чйство данных ио наряду 
120 часов для устройств"! 
ферм» до 72 чаваз.
Вригада считает вполне 
реельагй возможность» дѵгь 
одну фв^му в день. Для 
этого требуется; севершев, 
но изжить прост®», а кку­
ратно подавать материал— 
болты, гвизян а пр., f'Oee- 
печить злшчама и цеатрев 
камв полностью. Мехваичес 
кому цеху нужао ивжить 
Н0доброкачеств'еввое йзго- 
тозленве бортов.
Бригада выражает благо 
дарвесть т. Якове* за тех 
наческае увазаівя и про- 
ведѳваый беседы, которые
расширили наш техничес 
квй кругезор и облегчили 
работу.
Брвгада интересуется^, 
чем об'ясняется отвлове-- 
ние техническим отделом 
Дзнаса предложения тов,, 
Яковец, которое давало 
вовмежность с'вковемить 
строительств до 4Ѳ ирод, 
гвовдей и до 25 проц. ра і 
силы ва каждой форме, вё 
счет правильного нспользо 
вапия гвовдгй, тем более» 
что строительстве испыты 
вачт двфицнт ®ав в гзоз 
дят, так а в рабевле.
Свои обявательсіва ыы вы 
полним с честью.
Бригадир Кухаркин.
Ч іевы: Раки». Пив 
кин, кормы&яов, Кукуш ­
кин.
У п м і я .  Саерлобмаѵе М  А —t f 4  І « р и ; р и м х і і
1-гв ьюля на р8в‘еоде 
Кислотном на четвертый 
путь принимался товарный 
поевд. На вутях играла 0Я 
тилетняа девочка Рая, пле- 
мянввЦіі путевого ебходчива. 
Напугавшись приближаю­
щегося поевда, оаа асбежа 
ла вдель рельс. Машиввст 
то^мовил пое8/і( однако де­
вочке угрохала гибель. .Быв 
шая на станции проводни­
ца ваговов Сахарных бро­
силась буквально под воле 
са паровоза, отбросила де­
вочку, но сама была сшаб 
лена цвдввдравя вьі < в »»а, ис- 
лучила с и л ь н ы е  уш и­
бы, сотряеение моаг., сло­
мала ребро. СЕейча ова 
■ахепвтся на взлеѵ нии в 
больнвце под иабхп і ниом 
лучших врачей. С * раых 
52 года. Ова работа* дет 
на транспорте, дучіь я яре 
мированава ударвиі . х<?ро 
шая обшествевввц
Н е т
с п е ц о д е ж д ы
Рабочие Балвмбаеьского 
зівода до сах пор не им'е 
ют самой нужной саецодеж 
ды, Об этом ставь лея во­
прос на бюро парт, йасго 
комитета, но решение нарт 
кока до енх пор яе выпил 
аено.
Завод'.упрЁвлеике пре­
красно йнает о тем, что у 
рібочах н%т свецодежды, 
но мер накіЕйХ ве ари ш- 
мает.
Пэра парткому ірове- 
рить свое решение. Д.-н.
Б С Л Ё Д  З А
ПИСЬМОМ
По неойублькопанному 
зисьму я газете „Под вчя 
м«нем Ленина" о том,_ чт< 
гомендант дома № 9 Д ег­
тярев Крупна взял пас­
порт у Одеговой П. А. 
для прописки а утерял 
его, прокурор Шрвоураль 
ского района сообщает, что 
фаатм подтвердились 
Комендант Крупна нар­
судом прзговорен к одно­
му году йсираветельно- 
трудозых работ.
Прокурор Едмбнш.
На неопубла кованное 
сшсьмо под загодовким „По 
csyuos Ржаннвков«й* (к<-р 
респонденция Кудиновой), 
начальник РУМ Первоураль 
ского райова сообщает, что 
факты, указанные в вамет- 
ке, подтвердились полно­
стью. Ржаичвкова привле* 
кается в судебной ответ- 




Сейчас при Билвмбавв- 
са.іМ заводе оборудуете* 
душ для рабочих, который 
буд#т пущ и в ближайшее 
время.
Душ  расчитін на 16 че­
ловек;: ааб мужчин в 5 жев 
щви. Кшимв.
е МАГАЗИНЕ 1  1 
К0ГНЗ‘А
в * ту as "( в предіжу ш -  
дующие ка»г«?:
X  у б о ж е с т в е н  н ы е :
В с .  И в а н о в  „П аияз8к=’5 «  
ісв  ата“— 1 г- 20 к.
Ильич. „Геры я іюд," —э р 
40 а.
Л о н г ф е л л о  „Песвь о Гайай? 
тѳ“ —2 р. оО я.
Уэллс. „Борьба Киров"—3 р.
Ка р и н и е в .  „йод с е д В в е г  
А**і “—90 к.
Л р ь к и й .  „Дею Артввекв- 
*ых“ —1 p. 7U з.
Ч у к о в с к и й .  Сквзв», детгв» 
— 3 р. 85 к.
‘ Песни.—1 р. Ьб к.
Погосо*. „К.меоиед лагеря 
Шавдта*—1 р. 2-5 к.
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е ;
0л ю м л е й .  „Ацвтеавно-киедо 
редкая сварка в резка ветзд 
J8B“—4 р. 60 S.
С к а ч е д у б  ;в .  „Вашоиогдтель- 
яые ѵаблвц,» для ичасленя* 
еб’емав ивлов*Териадов“ г-5 р.
О г л о б л и н .  вФр*а«рвые стан­
ки а рабата на нах- — 3 р. 
60 к.
Вкагн аі т^к^ркеву деду.
П а р т и й н ы е ;
Прогрівмі я устав ВКІІ(б)—  
де** 20 к.
Пвеграива Кзвавтераа ц«*г 
60 г,
Ленин. Тома: XII, XYU, ХХП 




И з в е щ е н и е
S-ro **>Д* 1935 р. в 7 ч>оов «вчвоч «» Трубчтов*. ■ клубе 
CfpoiTextft еоогоата* ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, повкя- 
шевный дно Коавтатуців. Дахдаджс аредРИКа тов. Не 
леитьев. *
Явп ввек чявянк готіввга обяіатэльн» * n ty p t t * ). 
Приглашают»» чвввы ВЦИК'а. О8«иовохкоыа я равкома, првдета 
ввтелш партий вых, всмзі мольоакх, івеяастввнных и юопврэ?вв 
вых органавакай. йесх» дедов»® ч«стш будет вуаьтурвоа об 
сд?іяйвавае.
Преамдмум горсовета. 
Ааашаа"' ійнии № Bit Тв'рав |4вв
